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Penyakit infeksi dan kurngnya makanantambahan pada umumnya 
mempunyai hubungan dengan penyimpangan pertumbuhan dan gizi salah 
pada anak-anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan 
antara asupan energi danprotein terhadap status gizi balita penderita diare 
dibangsal perawatan anak RSUP Dr Soeradji Tirtonegoro Klaten. Variabel 
penelitian asupan energi dan protein, perubhan status gizi sebelum dirawat 
dengan status gizi setelah 5 hari dirawat di rumah sakit.  
 
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 
Sampel 30 anak dari 34 anak balita yang dirawat dibangsal perawatan 
RSUP Dr Sardjito Tirtonegoro secara purposive random sampling yang 
memenuhi kriteria inklusi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli-
September 2001. analisa dalam melihat hubungan variabel bebas danterikat 
digunakan uji korelasi product moment dan untuk mengetahui perbedaan 
status gizi sebelum dan sesudah 5 hari dirawat dengan uji beda.  
 
Disimpulkan ada perbedaan status gizi pada anak balita diare sebelum dan 
sesudah 5 hari dirawat di rumah sakit. Terdapat hubungan antara asupan 
energi dengan perubahan status gizi sebelum dan setelah 5 hari dirawt di 
rumah sakit dan terdapat hubungan antara asupan protein dengan 
perubahan status gizi sebelum dan sesudah 5 hari dirawat di rumah sakit.  
 
Saran perlu dipertimbangkan makanan yang bervariasi, cara-cara 
penampilan dan penyajian makanan yang inovatif serta mengundang nafsu 
makan anak-anak di bangsal perawatan serta perlu dilakukannua 
perhitungan yang cermat serta teliti tentang kebutuhan asupan energi dan 
protein pada anak balita penderita diare.  
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